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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт 
дослідження – процеси ведення зовнішньоторговельної діяльності Одеського 
регіону та їх ефективність. 
У роботі розглядаються теоретичні аспекти підходів до 
зовнішньоторговельної діяльності регіону. Проаналізовано ефективність 
використання зовнішньоекономічного потенціалу та зовнішньоторговельної 
діяльності Одеського регіону на сучасному етапі. Запропоновано шляхи 
підвищення ефективності  зовнішньоторговельної діяльності  Одеського 
регіону. 
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Thesis consists of three chapters. The object of the study is the processes of 
conducting foreign trade activity of the Odessa region and their efficiency. 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of approaches to foreign trade 
activity of the region. The efficiency of foreign economic potential usage and 
foreign trade activity of Odessa region at the present stage was analyzed. The ways 
of increasing of efficiency of foreign trade activity of Odessa region were 
proposed. 
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Сучасний етап розвитку зовнішньої торгівлі регіонів України 
характеризується наявністю достатньо складних та суперечливих тенденцій. 
З одного боку, окрім перебудови базових засад зовнішньоекономічної 
діяльності кожного регіону, на стан та тенденції розвитку зовнішньої торгівлі 
значною мірою впливають сучасні системні економічні кризові явища. Спад 
промислового виробництва, зменшення платоспроможного інвестиційного та 
споживчого попиту на внутрішньому ринку впливають на визначення 
динаміки, структури та географічної спрямованості експортно-імпортних 
потоків. З іншого боку, «шоковий» перехід до зовнішньоекономічної 
відкритості посилив вплив світогосподарської кон'юнктури, як на зовнішню 
міжнародну торгівлю  регіонів України, так і на економіку кожного регіону 
загалом. 
Як результат, доцільним завданням сучасного етапу розвитку світового 
господарства є дослідження розвитку зовнішньоторгівельної діяльності на 
регіональному рівні, що й зумовило актуальність дослідження. 
Щодо ступеня вивченості досліджуваної проблеми слід зазначити, що 
питанню зовнішньоторговельної діяльності присвячено значний обсяг 
наукових праць таких вчених, як Д. Кейнс, П. Кругман, М. Обстфельд, П. 
Ліндерт, М. Портер, М. Тодаро, С. Фішер, Р. Дорбуш, Р. Шмалензі, М. 
Богуславський, Л. Вардомський, А. Гранберг, С. Долгова, Ю. Г. Козак, І. 
Кретов, О. Киреєв, Л. Максимова, І. Носкова, Г. Шагалов та інших. Але поза 
увагою залишаються аспекти ефективності зовнішньоторговельної діяльності 
регіонів України. Адже в роботі набуло подальшого розвитку визначення 
пріоритетних напрямків підвищення ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності Одеського регіону.  
Виходячи із актуальності тематики дипломної роботи, була поставлена 
наступна мета наукового дослідження – провести комплексний аналіз 
ефективності зовнішньоторговельної діяльності регіону, оцінити сучасний 
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стан зовнішньоторговельної діяльності Одеського регіону та розробити 
шляхи підвищення її ефективності. 
Для  досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступний ряд 
задач: 
1. Розкрити теоретичний зміст ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності та її вплив на економічний розвиток регіону. 
2. Узагальнити фактори впливу на ефективність 
зовнішньоторговельної політики на рівні регіону. 
3. Систематизувати методику оцінювання ефективності 
зовнішньоторговельної діяльності регіону. 
4. Проаналізувати ефективність зовнішньоторговельної діяльності 
Одеського регіону. 
5. Запропонувати напрями розвитку експортного потенціалу 
Одеського регіону.  
6. Удосконалити організаційно-економічний механізм 
зовнішньоторговельної діяльності Одеського регіону. 
Об’єктом дослідження дипломної роботи є процеси ведення 
зовнішньоторговельної діяльності Одеського регіону та їх ефективність. 
Предметом дослідження є теоретико-методичні та організаційно-
економічні заходи підвищення ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності Одеського регіону.  
Інформаційною базою дослідження при написанні дипломної роботи 
стали статистична звітність Державного комітету статистики Одеського 
регіону, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України та інших центральних органів виконавчої влади з питань 
організації та регулювання зовнішньоекономічної діяльності, публікації в 




Аналітичні розрахунки дослідження проведено за допомогою 
комп’ютерної програми MicrosoftExcel, а обробка інформації – при 
застосуванні MicrosoftWord.  
При написанні наукової роботи були застосовані загальнонаукові та 
спеціальні методи наукового пізнання. Серед загальнонаукових методів 
особливого значення набули аналіз та синтез, індукція та дедукція, 
абстрактно-логічний метод, метод узагальнення та класифікації (при 
теоретико-методичному дослідженні ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності регіону). Із спеціальних методів застосовано метод економічного 
аналізу (в процесі аналізу динаміки зовнішньоторговельної діяльності 
Одеського регіону), графічний (для наочного схематичного зображення 
результатів дослідження), табличний методи (подання результатів зведення 
та групування аналітичних даних  зовнішньої торгівлі Одеського регіону); 
математико-статистичний метод (при прогнозуванні динаміки економічних 
показників на основі лінії тренду). 
За результатами виконання кваліфікаційної роботи магістра 
опубліковано 2 наукові статті:  
1. Зуйкова Ю. Д. Проблеми українського експорту та шляхи їх 
вирішення / Ю. Д. Зуйкова // Розвиток малого та середнього бізнесу в умовах 
глобалізації світової економіки. Житомир, 2017.  – С. 27-31 
2. Зуйкова Ю. Д. Аналіз чинників, що впливають на 
зовнішньоторгівельну діяльність Одеського регіону / Ю. Д. Зуйкова // 
Двадцять перші економіко-правові дискусії. Львів, 2017. – С. 87-91. 
За структурою дипломна робота складається із вступу, в якому 
наведена актуальність, мета, завдання дипломної роботи, 3 розділів, 









В роботі розглянуто теоретично-аналітичні  підходи вітчизняних та 
закордонних науковців щодо розуміння  тенденції зовнішньоторговельної 
діяльності на  рівні регіону. 
Зокрема під  час написання 1 розділу  кваліфікаційної роботи було  
встановлено що: 
1) на сьогоднішній день існує відсутність єдиного наукового  підходу, 
щодо трактування вище зазначеного поняття «зовнішня торгівля»; 
2)вихідним пунктом формування зовнішньоекономічного комплексу 
регіону є експортна складова зовнішньої торгівлі, яка безпосередньо реалізує 
його конкурентні характеристики; 
3) розкриваючи теоретичні моменти  пов’язані  із зовнішньо торгівельною 
діяльністю в масштабах  регіону варто проаналізувати  інфраструктурні одинці 
в даній  діяльності, які  представляють  у  собі  - окремі підсистеми і елементи 
інфраструктури зовнішньої торгівельної діяльності (ІЗТД)  регіону, в тій чи 
іншій мірі, та  відповідно беруть участь у забезпеченні різних форм ІЗТД 
регіону, що дозволяє в свою чергу  їм  виступати у  якості універсальних 
одиниць для ІЗТД регіону в цілому; 
4) досліджуючи ефективність зовнішньої торгівлі в масштабах регіону 
необхідно враховувати наступні теоретично-фундаментальні моменти: 
- економічна ефективність зовнішньоторговельної діяльності регіону є 
сукупним результатом діяльності господарюючих суб'єктів, які ведуть 
зовнішньоекономічну діяльність; 
- економічна ефективність зовнішньої торгівлі демонструє ефективність 
регіональних інститутів влади, які здатні надавати істотну підтримку своїм 
експортерам, лобіюючи їх інтереси на федеральному рівні і на зовнішніх 
ринках; 
- ефективність зовнішньої торгівлі визначається системою показників, яка 
охоплює фінансові, виробничі, інформаційні, інноваційні та соціальні аспекти 




- ефективна зовнішня торгівля регіону, безумовно, є фактором його 
економічного зростання; 
5) Участь регіонів у міжнародному поділі праці формується під впливом 
досить різноманітних факторів. Головним фактором розвитку 
зовнішньоторговельних зв'язків регіонального господарства є формування 
експортного потенціалу, 
6) Зважаючи на те, що фінансові операції регіону на зовнішньому ринку 
зводяться в основному до практики боргового фінансування, на наш погляд, 
необхідно оцінити розміри боргового навантаження на економіку  регіону.  
7) У роботах вітчизняних і зарубіжних учених запропонований широкий 
спектр показників, однак вони не систематизовані, тому їх необхідно 
згрупувати за напрямками дослідження. 
В результаті для реалізації розрахунку показників ефективності 
зовнішньої торгівлі  на регіональному  було вирішено комбінувати  методичні  
підхіди Е. В. Семенова та О. С. Луканченков С. Н. Блудова. 
Різке підвищення конкурентоспроможності зовнішньоекономічного 
потенціалу Одеського регіону на тлі світової фінансово-економічної кризи 
пояснюється високим рівнем прямих іноземних інвестицій на одну особу, що 
ще більше посилило дивергенцію між ним і рештою регіонів країни. 
Одеський  регіон  вів  успішну зовнішньоторговельну діяльність із  усіма 
зарубіжними країнами партнерами.  Промисловий потенціал Одеського регіону 
також розвивається, що  підкреслюється ростом торгівлі в машинобудівельній  
сфері  за  2012-2016рр. 
Але проблеми підвищення ефективності зовнішньоторговельної 
діяльності є актуальними для Одеського регіону. З метою формування 
перспективних напрямків розвитку зовнішньої торгівлі регіону здійснили 
прогнозування одних із найважливіших показників зовнішньоекономічної 
діяльності – обсягів імпорту та експорту, що дозволило розрахувати прогнозні 




Прогнозне значення обсягу експорту Одеського регіону станом на 2019 
рік при використанні трендової моделі складатиме 178,88 млн. дол. США. 
Недостатній рівень експортного потенціалу й підтверджує необхідність 
удосконалення організаційно-економічного механізму зовнішньоторговельної 
діяльності Одеського регіону. 
В 3 розділі було відмічено, що: 
- на сьогоднішній день безпосередній процес інтеграції Одеського регіону 
в світову економіку з позиції розгляду сучасних вітчизняних господарюючих 
суб'єктів, вимагає його постійного розвитку; 
- розробляючи, шляхи розвитку ефективності експортного потенціалу в 
першу чергу слід враховувати, що стрімке зростання обсягів 
зовнішньоторговельного обороту Одеського регіону забезпечується за рахунок 
прискореного зростання обсягів експорту продукції вітчизняних підприємств, 
які працюють в даному регіоні; 
- зовнішньоторговельна діяльність Одеського регіону, як  і будь якого 
іншого регіону регулюється організаційно-економічним механізмом, елементи 
якого постійно зазнають зміни, знаходяться в режимі перманентного 
вдосконалення; 
- окрема організаційно-економічний механізм зовнішньої торгівлі - це 
складна ієрархічна система елементів, сукупність взаємодіючих 
адміністративних і економічних інструментів, яка спрямована на регулювання 
масштабів, структури і умов міжнародної торгівлі з метою гармонізації 
економічних інтересів учасників зовнішньоторговельної діяльності. 
Враховуючи  специфіку експортних  потреб  Одеського регіону в  плані 
пошуку найбільш ефективних шляхів розвитку експортного потенціалу  
необхідно: 
- максимально активізувати потенційні конкурентні переваги регіональної 
економіки; 
-  забезпечити створення умов для сприяння виходу на світові ринки 




-  забезпечити умови створення розвитку імпортно заміщення продукції 
необхідної в регіоні шляхом власного регіонального виробництва, що є одним з 
важливих аспекту напрямків міжнародного економічного співробітництва. 
В результаті огляду на необхідність подальшого розвитку експортного 
потенціалу Одеської області доцільно: 
- створення додаткової системи логістичних центрів спрямованих на 
задоволення експортних потреб регіону; 
- удосконалення планувальної діяльності з розвитку промислового 
потенціалу регіону, яка передбачає створення ряду спеціалізованих відділів по 
роботі з потенційними інвесторами, що готові інвестувати в розширення 
експортно потенційних можливостей регіону. 
- розширення можливостей одеської портової системи, що передбачає, як 
створення нових додаткових вантажних терміналів так і модернізацію вже 
існуючих; 
- модернізація діючих підприємств регіону. 
Для удосконалення механізму зовнішньої торгівлі Одеської області в 
першу чергу необхідно зосередитися на  регіональній інфраструктурі в  сфері 
транспортно-логістичних операцій.  
Для  цього пропонується реалізація наступних заходів. 
1) Сучасне використання системи моніторингу вантажопотоків шляхом: 
- моніторингу інформаційної бази супутникових систем GPS і розробки 
системи супроводження; 
 - розробка і використання єдиного електронного документа, що містить 
всю необхідну інформацію для всіх зацікавлених організацій. 
2) Введення наскрізний тарифної ставки шляхом: 
- оптимізації планів формування і руху вантажопотоків; 
- скасування додаткових зборів на перевезення вантажів 
 розробка загального тарифу на перевезення вантажів. 
3) Розвиток об'єктів інфраструктури Одеського регіону шляхами: 




 - будівництво нових терміналів; 
- використання передового світового досвіду в організації товаропотоків; 
- внесення інвестицій на розвиток логістичної інфраструктури. 
З метою збільшення пропускної спроможності державного кордону і 
розвантаження зовнішньоторговельної інфраструктури регіону пропонується 
створення  нових логістичних комплексів. 
У контексті вдосконалення інфраструктури зовнішньої торгівлі 
розроблені пропозиції щодо використання митного режиму на принципі 
«Вільний склад» для підвищення інвестиційної привабливості Одеського 
регіону та активізації його зовнішньої торгівлі. 
Економічний ефект функціонування вільного складу дозволить досягти 
значних результатів на національному рівні: 
 - скорочення «сірого імпорту» (заниження митної вартості) при ввезенні 
готової продукції; 
 - оптимізація товарної структури зовнішньоторговельного обороту 
(зростання імпорту) 
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